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Dater ·.,.?; .}/ .1940 
.... .... ...... ... ... ... .... ............. 
St ree t Addre s s •• ,,<./.. ~ . . . . , . .. . 
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... .. R~ .. ··· ·· ·· ······· ······ ·· ···· ··· ····· 
How long i n Uni ted States s-/.. 7 - ,,.,'.How long i n Ma ina ,/, ;~ ( . ~ 
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(Present or last ) 
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Other language s .. .. .. ~ ... ...... .. ...... .. ... .. ... .... ..... .. 
:Have you made a pplicati on for citizenship? • . • • A .... .. .... , ... . ,,, ... . 
Have you ever had military serv ice? . •• • Ar.:-. .. .. ........ , .... ... .. .. ... . 
If so , where ? .• •• •••..• •• • • • . ••. • • • ••• •• \';hen? ..... . .... .. . .. .. . ........... . 
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